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9.30 Saluti istituzionali
9.40 Introduzione ai lavori
 Arturo De Vivo, Prorettore Università degli Studi di Napoli Federico II
 Edoardo Massimilla, Direttore DSU 
9.50  Dall’ideazione all’esperienza concreta: prodotti, risultati, impatto   
 a breve termine del progetto PARLO, in comparazione con il progetto  
 SCRItTO
 Chiara De Caprio - Andrea Mazzucchi - Francesco Montuori
10.10   “La lingua italiana nella scuola del futuro” Tavola rotonda del
 Comitato scientiﬁco
 Patricia Bianchi - Nicola De Blasi - Chiara De Caprio
 Andrea Mazzucchi - Francesco Montuori - Chiara Renda - Marisa Squillante
11.10 Pausa caﬀè
11.25  Punti di forza, criticità, proposte per il futuro. Focus group per una   
 valutazione condivisa dell’intervento
 Intervengono: dirigenti e docenti referenti delle scuole partner dei  
 progetti PARLO e SCRItTO, membri del Comitato scientiﬁco di progetto 
 Conducono: Andrea Mazzucchi - Roberta Moscarelli
12.55 Pausa pranzo
13.45  Conclusioni  
Programma
